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ABSTRACT 
In my research to Information Design I have realise that as a profession is in primary steps 
and its ideology is to transformed facts to data, make something complicated more easier in 
order to be understand and used. It’s a new profession with wide growth and it’s expanding to 
typography, graphic design, language, computers and other sectors. I have made a research 
about where they are appear the  first examples of  Information Design, who they  are the 
inventors, for example ￿ William Playfair, Florense Nightigle, Otto Neurath, E. K. Bliss, 
Edward Tufte and many others. I have analised some examples from specific researches, that 
we still use them today but with few changes  only. Also it has been an investigation of 
modern and contemporary visual information, and how the audience realise the data and what 
is the need of visualising the data. My target was to create o poster, which show to the people 
a  worldwide  social  problem.  Today  what  concerns  the  most  of  us  is  the  unemployment.                     
I  have  made  a  research  about  the  unemployment  in  Europe,  and  also  I  have  collected 
informations about the median age of the employees, and the median money that take every 
year.    vi 
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% %￿￿￿!  ￿ ￿+%#/ ￿￿￿ " ￿ %++￿#￿ %￿￿￿ , ￿￿ )￿! 1 "￿", ￿") %)￿ ￿￿ 0 " ￿￿ )￿￿ +%￿! %￿ ￿ ￿ ￿##￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ 
￿ %￿ ￿ ￿+%#/ ￿￿￿ " ￿)￿(￿ ￿￿(￿" ￿"￿ ’ ￿ ￿￿ )%￿ ￿ ’ ￿% ￿￿") %)￿1 ￿￿ , ￿0 ’ #￿0 " ￿￿￿  design. 
￿￿  %0 ! ￿￿  ￿ ￿￿   ￿ ￿)￿￿ )  ￿￿)  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿  )%  0 ￿3(￿ ! . ￿￿  % ￿  ￿##￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿! ￿ 
￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/  ￿! )%￿ " % ￿￿￿#￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿"￿% ￿ %￿ " % ￿1 ￿￿￿￿ ￿￿"￿%  ￿￿   ￿￿￿ 3%! )￿￿￿ +￿% ￿￿ ￿ ￿/ ￿ 
￿ ￿￿ ￿￿)()! %￿. (MacLeod, Clark. 2003)    1 
1   ￿!￿ ￿￿ " ￿￿ #   
￿￿% % ￿ ￿"￿ %￿￿ ),* ￿￿￿￿￿  ￿￿ 3’ ￿ ￿￿￿  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿! )%￿ ￿￿￿ ’ 3￿￿ ￿￿ $%)￿￿￿￿!  ￿%) 
￿ ￿++￿#￿ %  ￿ %￿  ￿  ￿￿ ￿/ ￿ ￿  )%  ￿￿  %)%+)(￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿  ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )￿￿    1 ￿￿ #￿￿’ ￿   ￿##2) 
￿$￿￿ ￿ ￿￿2) ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )￿￿ ￿ %￿"+￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿)￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)()! %￿ (￿ (￿ +￿%  %￿ ￿1 ￿￿+￿ % 
￿% bar charts, pie charts , time lines). ￿ ￿￿ 3￿￿ )  ￿￿￿ ! #￿￿ ￿￿ $%)! ￿￿￿￿ ￿3￿1 ￿%+￿ %￿ ￿ ￿￿() ￿￿") 
￿￿￿￿￿ ! % ￿￿￿  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿ ￿￿  3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿,* "￿ %) ￿ %￿ ￿$￿￿ ￿ ,* ￿￿%). ￿ William 
Playfair, ￿ ￿ ￿! ￿￿ ’ . "￿￿ ￿")  ￿￿ ! ￿1 ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ,￿ ￿ %)￿￿￿%￿"￿, ￿$￿/ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿ % ￿ 
￿￿￿ ￿ ￿ ￿+%#/ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/  ￿￿ ￿ +￿ %$￿￿ 2) ￿ %￿ iconic charts ￿ %￿ ￿% 1 ￿’ 1 (￿￿ ￿ ’ ￿% % ￿ ￿￿) +￿ % ￿￿ 
#￿+￿  ￿￿  * ’ ￿ %￿%   ￿#￿￿￿￿ ￿/   ￿ %￿  ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿/   ￿)1 ￿%$’ ￿ ￿)￿￿￿.  ￿  ￿￿ ￿￿￿’ . ￿￿,  ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿ 
￿￿ )￿￿￿ ￿"￿  ￿ %￿  ￿ "3%)￿￿ ￿￿  1 "￿ ￿￿/ ￿ +"￿￿  ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿/  ￿￿ ￿  +￿ %$￿￿ 2)  charts   ￿￿  
3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ )￿%￿ ￿ ’ 3￿ ￿ ￿,￿ ￿￿ % line graphs, bar charts, pie charts, circle graphs (J. Robert. 
1999).   
￿￿￿￿￿. ￿)￿%￿ %￿ ￿￿ ￿%  ￿ 2￿￿ %  %￿ %1 ￿! +￿ %￿% ￿  ￿￿ ￿/ ￿ ￿ )% %)￿￿#"$* ￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ &%￿￿￿ ’ ￿ %￿ 3’ ￿ 
￿() pie charts, ￿% ￿ ￿! % ￿! )%￿ ￿3￿1 ￿) ￿% ! 1 ￿% ￿ ’ 3￿ ￿ ￿,￿ ￿￿ %, ￿ ￿￿￿ % ￿ 200 3￿ ￿)￿%. ￿ ￿ / ￿ #￿￿-
pie  3(￿ ! . ￿￿%￿  ￿￿  ￿ ￿! ￿ ￿￿  ￿ ￿￿   "  +()! %  %)￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ! . ￿￿  ￿￿  %)￿￿￿ ￿! ￿ ￿)￿   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿   ￿￿  
 %￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿. ￿￿* ￿ ￿ ￿! ￿ % ￿! )%￿ ’ +3￿ (￿ "  %￿ ￿#% %￿ ￿￿ " 3￿ ,￿" ￿() 3￿ (￿ ￿￿() ￿,￿ ￿￿ % ￿! )%￿ 










 (￿￿￿ ￿)% 1)   2 
￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿ chart $%! )￿￿%￿ " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! % ￿ ￿￿%0 /  ￿() ￿￿￿%+(+2) ￿ %￿ ￿0 %+(+2) ￿ ￿￿%0 /  ￿"￿ 
￿++#! %￿ ￿ %￿ ￿"￿ :%)! %￿/￿￿￿ &"+! %￿ % ￿ ￿￿ 1700 ￿ ’ 3￿ ￿ ￿￿ 1780 ￿ %￿ % ￿1 ! 1 ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿%$￿￿ ’ ￿ 
% ￿￿￿ ￿)! . ￿)￿%￿ ￿￿ ￿%) ￿ ! % «￿ ￿￿ 1 ’ #%» (￿ ￿￿ ￿ ￿)￿: %￿ )"￿￿￿ ￿,  ￿ ￿￿￿)￿: * ￿￿￿￿ ￿), 1 "￿ ￿￿￿ ￿ +,* "￿ ￿ 













(￿￿￿ ￿)% 2) 
￿’ ￿% % ￿ ￿") ￿￿ )￿￿￿$￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿") ￿%￿￿ ￿￿ , " Florense Nightigle ’ 3￿￿  ￿ ￿￿$’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿") 
￿ ￿)￿"￿" ￿ %￿)￿/ ￿ +￿() +￿ %$￿￿ 2) ￿/  ()  ￿)( ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿3￿! % ￿ %￿ ’ +￿)￿ "  ￿ 2￿"  ￿￿  
3￿ "￿￿￿ ￿ ￿! "￿￿ ￿￿) ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿￿ ￿ ￿% %)%$￿￿ ￿, ’ )% ￿ %. ￿￿ ￿ %￿ 3￿! ￿ 800 ￿￿#! 1 () 
￿￿") 1 ￿￿! ￿ "￿" ￿￿￿  )￿￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿  ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿! ￿ %. ￿ +￿% ￿￿ Prime Minister Palmerston ￿ %￿￿ 
￿") 1 ￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿￿￿  7￿ 3￿ ￿/  ￿￿#’ ￿ ￿￿  (Cohen 1984) (J. Robert. 1999).    
￿ Nightigle 1 "￿ ￿￿/ ￿ +"￿￿ ￿ ￿% ￿￿￿￿ ￿ +￿ %$￿￿ 2) +￿% )%  %￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿! % * % 
’  ￿￿* %)  ￿")  9%￿! #￿￿￿%  9￿￿ ￿2￿ ￿%  ￿￿￿  ￿  ￿￿ 3￿￿  ￿ ￿+￿#"  %)￿+￿ "  +￿%  ￿")  &￿#￿! (￿"  ￿() 
￿￿ )* "￿ 2) ￿￿% ￿￿￿ %￿￿(￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿! %. ￿  ￿￿ ￿￿3, ￿"￿ ￿ ￿* ￿ ’ ￿ ￿%￿"￿ 1 ! )￿￿ ￿￿) %￿ ￿* ￿ ￿ ￿() 
￿￿￿ %￿￿(￿2) ￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ’ 3%￿%) ￿") . (, ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿￿ %/ ￿ %￿%, %￿* ’ )￿￿￿￿ , ￿##￿￿ ￿  %￿ ￿+￿)￿￿￿ 
￿ ￿* ￿ ￿ ,)% ￿￿￿  4￿ 3￿ ￿/   ￿#’ ￿ ￿￿ . ￿￿ ￿  #￿  ￿￿ ￿￿3’ ￿ %)￿￿ ￿ ￿￿( ￿/ ￿￿ ) ￿￿￿ ￿ * %)￿￿￿￿ ￿ % ￿ ￿￿￿   3 
%￿* ’ )￿￿￿￿  ￿ (￿  ￿")  Miltigable  Zymotic,  ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿￿   ￿￿ ￿￿3’ ￿  %)￿￿ ￿ ￿￿( ￿/ ￿￿ )  ￿￿￿ ￿ 












(￿￿￿ ￿)% 3) 
￿%￿ ￿#￿  ￿￿  ￿ Michael George Munhall ￿$￿/ ￿ ￿ ￿% ￿￿￿ ￿)￿+￿ %$"￿ ’ )% ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿&2￿ 
 ￿ ￿)  ￿￿  ￿’ #￿￿  ￿￿￿   %￿2)%,  ,￿%)  ￿  Otto  Neurath,  ’ )%￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿,￿ ￿)%￿ 
￿ ￿￿)()￿￿#￿+! %￿,  ￿  ￿ ￿! ￿￿  %)￿ ￿￿ 0 ￿  ￿ ￿%  ￿ ￿* ￿1 ￿#￿+! %  +￿%  )%  ￿  ￿￿ ￿/ )  )%  ￿ %￿%)￿"* ￿/ ) 
￿ %#/ ￿￿￿ % (1973) (J. Robert. 1999).  
￿ Otto Neurath ￿3￿1 ! %￿￿ ￿￿ Isotype ￿ ￿% ￿ ￿￿￿ , +#2￿￿% $￿￿%+￿ ’ )" % ￿ ￿") 3￿ ,￿" ￿￿￿ ￿)() 
pictograms ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿3)￿￿ ’ ￿ +￿% ￿") % #￿ ￿! "￿"  ￿￿ !  #￿￿ () ￿￿￿￿3￿! (), #’ +￿)￿%￿ ￿￿￿: 
«￿! )%￿  ￿ %#/ ￿￿￿ %  )%  * ￿ ￿ ￿￿%￿  % #￿ ￿￿"￿ ’ )￿￿  ￿￿￿ ￿)￿￿   %￿ ￿  )%  0 ￿3)￿￿  ￿￿￿  ￿ %￿ ￿ ￿&￿! ￿ 
$￿+￿/ ￿ ￿￿».  ￿)￿! * ￿￿%  %)￿!   )%  1 "￿ ￿￿￿ ￿ +￿!   1 ￿%+￿ ￿￿ ￿ %￿%  ￿ %￿  %$"￿ "￿ ’ )%  ￿3,￿ %￿%,  ￿￿  ￿￿ ￿ 
1 "￿ ￿￿￿ ￿ +￿!   ￿￿￿ ￿)￿￿   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿   ￿￿   ￿￿ $%)! . ￿)￿%￿  (￿  pictograms   ￿￿   ￿￿#￿￿ ￿  ￿! )%￿ 
 %￿ ￿￿ ￿￿￿￿,  +￿%   %￿ ￿1 ￿￿+￿ %  ￿￿  ￿)* ￿ ( ￿￿  ￿ %￿  ￿%   ￿ ￿6 ￿)￿%.  ;￿%)  ￿￿ ￿* ￿￿￿/ )￿%￿  ￿ %. !  
%)￿￿ ￿ ￿￿( ￿/ ￿￿ )  ￿"￿ %￿￿￿#￿+￿￿ ￿  ￿ ￿%   ￿￿   ￿￿ !  #￿￿ "  ’ ))￿￿%,  ￿￿￿   ￿ ￿￿)()￿￿ ￿/   ￿ %￿ 
￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿/  ￿￿ ￿￿,￿ %￿￿￿ +￿% ￿") ￿ +￿! %, ￿￿￿ ￿￿ )* ,￿ ￿￿ ￿￿ +%￿! %￿, ￿ %￿ ￿")  %+￿ ￿￿￿ ￿% %+￿￿ ￿   
(B.  Christopher 2009). (￿￿￿ ￿)% 4) 













(￿￿￿ ￿)% 4) 
￿￿￿ !  ￿￿  ￿") 1 ￿￿ %￿￿! % ￿￿￿  1970 ￿% pictograms ￿￿ 3￿￿%) )% ￿￿ $%)! . ￿)￿%￿ ￿￿  ￿￿￿ ! #%  ￿ ￿6 ￿)￿% 
￿"￿  &￿￿￿ "3%)! %￿.  ￿’ ￿%  ￿￿  %￿ ￿￿  ,￿%)  "  Siemens  (￿￿￿ ￿%￿ ￿￿  ￿0 ￿ #￿￿￿ ￿￿),  "  Philips 
(￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿0 ￿ #￿￿￿ ￿￿), ￿ %￿ " Toyota (%￿ ￿￿￿ ￿)"￿￿&￿￿￿ "3%)! %). ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  1993 
￿ ￿+￿#￿￿ %￿ ￿* ￿ ￿￿  pictograms ’ ￿ %)%) ￿") ￿￿ $￿)￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿ ￿￿ ￿￿ Schiphol. ￿,￿ ￿￿ % 
￿% pictograms &￿ ! ￿￿ ￿)￿%￿ +/ ￿ ( ￿ %￿ ￿￿ ￿,￿ %￿%, ￿￿ %* #"￿￿￿ ￿/ ￿ 32￿ ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿( ￿￿ ￿/ ￿ 
￿ %￿ "#￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿/ ￿ ￿  ￿#￿+￿￿￿’ ￿, ￿￿% ￿"#’ $()% ￿ %￿ ￿￿ ￿%￿  ’ #￿￿, ￿#% $’ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ! 3)￿￿ %￿ ￿￿/  
￿￿￿  design. ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ! #￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ #/ ￿￿￿￿ ￿ %￿ 1 ! )￿￿ ) )% %)￿￿#"$* ￿/ ￿ ￿ ￿") ￿￿ ￿#￿0 ! %  ￿￿  
’ 3￿￿  %￿ ￿,  "  ￿ ￿￿￿ ,  +#2￿￿%  ￿￿  Isotype,  ￿￿￿  )%  %)% %￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿)()￿￿ ’ ￿  ￿ %￿  ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ’ ￿ 
￿3’ ￿￿￿￿ ￿ %￿ +￿+￿)￿￿% ￿/ ￿ $()% ￿ ￿ ￿") ￿ +￿! %, ￿") ￿￿￿￿￿ ! %, ￿") ￿￿3)￿#￿+! % ￿ %￿ ￿") ￿ ￿￿￿,￿ " 
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1.1  Systematizers and Analysts  
￿￿ ￿￿!    ￿￿   ￿￿ +%)2)￿￿ )  ￿")   #"￿ ￿$￿￿ ! %  systematizers   ￿ ￿￿ ￿* "￿%)  )%  $’ ￿ ￿￿ )  ￿#%  ￿% 
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%  ￿"￿  +￿ %$￿￿￿￿￿ ,￿  ￿ %. !   ’ ￿￿￿  2￿￿￿  )%  ￿  ￿￿ ￿/ )  )%  ￿%  %)%#/ ￿￿￿ )  % ￿  ￿ ￿% 
￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )" ￿ ￿￿￿ , +()! %. ￿ Jacques Bertin %)￿ ￿￿ 0 ￿ ￿ ￿%  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ , ￿"￿ ￿￿￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿+￿#% 
￿￿ ,￿ %￿% ￿￿￿  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ (1983). 5)%￿ ￿##￿￿  ￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ % 
,￿%) ￿ Gui Bonsiepe (1966), ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 1 ’ ￿ ￿￿￿  % ￿1 ￿￿0 ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿ , +#2￿￿% 
￿()  +￿ %$￿￿ 2)  ’ 3￿￿  %)%#￿+￿￿ ￿   ￿##￿   %￿ %1 ￿￿￿%￿ ￿  ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿3￿! %.  William  Bowman 
(1968)  %￿ ,+%+￿ +￿ ,+￿￿ % ￿ ￿% ￿"￿ %)￿￿￿ , ￿%0 ￿)￿￿ ! % +￿% ￿% +￿ %$￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)()! %￿, ￿ %* 2￿ ￿ 
Michael Twyman (1973)  %￿ ￿! 3￿ ￿ ￿% ￿"￿ %)￿￿￿ , %)￿#￿ ￿" ￿￿  2￿  ￿##￿!  % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿/  ￿￿ ￿ 
￿() ￿￿%￿￿￿￿￿￿ 2) ￿3￿1 ￿%￿￿ 2)  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿, ￿  ￿￿ ￿/ ) )% ￿ %￿￿￿ * / )￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿.  
 
1.2  Universalist 
￿￿##’ ￿ $￿￿ ’ ￿ ’ 3￿￿ ￿￿ (* ￿!  % ￿ ￿￿￿ ￿ universalists ￿￿￿ " ￿ %* %￿ , ￿ ￿￿￿ , ￿ ￿￿ ￿￿)()! %, 3(￿ ! ￿ 
￿") 3￿ ,￿" ￿() #’ 0 ￿() * % ￿  ￿￿ ￿/ ￿￿ )% +! )￿￿ ￿ ￿%  %+￿ ￿￿￿ ￿% &￿"* "￿￿￿ , +#2￿￿%. ￿￿% ￿ %* %￿ , 
￿￿￿ ￿)￿￿ , +#2￿￿% * % ￿  ￿￿ ￿/ ￿￿ )% %)% #"￿ 2￿￿￿  ￿ ￿+￿ %￿% ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿2￿￿￿￿, ￿ (￿ +￿% 
 %￿ ￿1 ￿￿+￿ % ￿￿￿￿3￿! %  ￿￿  ￿  ￿￿ ￿! ￿ )% %)%+)(￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿%0 ! 1 ￿%, +￿% ￿￿￿ ￿ %)￿)￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿#￿/ ￿ ￿)￿￿ 
+#2￿￿￿￿.  ￿%* 2￿  %￿ ￿#￿/ * "￿￿  ￿  2
￿￿  ￿%+￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿#￿￿ ￿￿,  ￿￿  ￿ ! )"￿ %  +￿%  ￿")  ￿￿￿ ￿)￿￿ , 
+#2￿￿%   ￿ ￿￿’ #￿ ￿ ￿￿  ￿  ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿’ ￿  ￿ (￿  ￿")  %)* ￿ ( ￿#￿+￿  Margaret  Mead  ￿ %￿  ￿￿) 
￿￿ ￿  %￿￿ ￿2￿" ￿"￿ Rudolf Modley (1952).  
￿ E. K. Bliss (1965), ￿ ￿! ￿￿ %)’  ￿￿ 0 ￿ ￿ ￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿ %￿ ￿  ￿￿ &￿#￿￿ ￿ ’ 0 ￿  )" ￿￿￿ ￿)￿￿ , +#2￿￿% 
" ￿ ￿! % ￿! 3￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ % % ￿ 1 ’ ￿ % 3￿#￿￿1 ￿￿ ￿/ ￿ &￿#%, ,￿%) ’ )%￿  %￿ %+(+￿￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ’ ￿"￿ ￿ %￿ 
￿  ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿,￿ ￿"￿  %+￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! "￿"￿. ; (￿ ￿ Mead, ￿ Modley ￿ %￿ ￿ Neurath, ￿ Bliss ,* ￿#￿ 
)% ￿3￿1 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿% ￿ %* %￿ , ￿￿￿ ￿)￿￿ , +#2￿￿%  %￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿/ ￿ ￿)￿￿, ￿%) ￿ ￿% %￿ ￿￿ " 
￿ "￿￿ ￿￿ , +#2￿￿%. ￿ ￿ %* %￿ ￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ’ ￿ +#2￿￿￿￿ ￿￿ ),* (￿ 1 ￿) +! )￿)￿%￿ %)￿￿#" ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) 
￿￿￿ ’ % ￿() ￿ ￿￿%$￿￿ 2), ￿ ￿￿  ￿2￿ % 3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ )￿%￿ 1 ￿￿* ), %)%+)(￿ ￿￿￿ ’ )% ￿/ ￿ &￿#% +￿% 
￿#￿￿ ￿￿￿  ￿￿ 3’ ￿ ￿"￿ ￿￿ +￿ ￿￿)()! %￿ ￿ %￿ ￿￿￿  ￿%0 ￿1 ￿￿/ .  
 
 
   6 
1.3  ￿￿$ $ " ￿￿￿ #  
￿  Henry  Dreyfus  (1984)  ￿! 3￿  ￿￿ ##’ 0 ￿￿  ￿0 ￿￿1 ￿￿ ￿￿ ￿ ’ )￿￿  ￿￿￿ ￿)￿￿  % ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿  ￿￿ %￿￿)￿￿1 ￿￿ 
 ￿1 ! % ￿ %￿ ￿% ￿)￿(￿ ￿￿(￿￿ ￿ ’ ￿% ￿￿ ’ )% &￿&#! ￿ %)%$￿￿ 2)  ￿￿  ￿ ’ 3￿ ￿ ￿2￿ % ’ 3￿￿ ￿ ￿+￿#" %0 ! %. ￿ 
Thompson ￿ %￿ ￿ Darenport (1980) ’ 3￿￿ ) 1 "￿ ￿￿￿ ￿ +,￿￿￿ ’ )% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ #￿0 ￿￿ ￿ % ￿ 
￿￿￿ ￿)￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿%$￿￿ ’ ￿  ￿￿  &￿ ! ￿￿ ￿)￿%￿ ￿￿") ￿/ +3￿ ￿)" 1 ￿%$,￿ ￿￿".  
 
1.4  Aestheticians 
￿  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿￿   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿  ’ 3￿￿  ￿ ￿+￿#"   ￿￿￿ ￿#! %  ￿￿￿  ￿￿￿ #  ￿ %￿  ￿￿")   ￿￿￿￿"￿%,  ￿%  ￿ ￿! % 
￿ "￿ ’ %￿%) * ￿￿￿￿ ￿ ￿") ￿￿ 3￿ "￿￿! % ￿ %￿ ￿￿ ￿)1 ￿%$’ ￿ ￿) ￿() ￿￿ ￿￿ )"￿2) ￿￿() %$￿￿ ￿ ￿% * ’ ￿ %￿% 
%￿ ￿ ! &￿￿%￿  ￿ %￿  ￿%$,)￿￿%￿.  ￿ ￿  ￿#￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿  astheticians,  ,￿%)  ￿  Edward  Tufte   ￿￿   ￿! 3￿ 
%)%+)(￿ ! ￿￿￿  (￿ " 3￿ ,￿" ￿"￿ ￿ ￿￿￿ ,￿ +#2￿￿%￿ * % ￿  ￿￿ ￿/ ￿￿ )% ￿! )%￿ ￿￿ %), ￿ %￿ ￿￿ %#,, ￿ ’ ￿% 
% ￿ ￿￿ data-to ink ratio ￿ %￿ ￿￿￿ chartjunk. ￿’ ￿% % ￿ ￿% &￿&#! % ￿￿￿ ,  %￿ ￿! 3￿ ￿￿￿) ￿￿￿ ’ % ￿￿￿  
￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/    #"￿ ￿$￿￿ ! %￿  ￿ ￿   ￿ (￿￿ ￿￿ ￿%￿ ’ ￿  ’ ￿ ￿￿ )￿￿   (￿  ￿  ￿￿ ￿!   "  ￿ ￿￿ ￿￿)()! %  )%  ￿! )%￿ 
￿0 ! ￿￿￿   ￿￿ ￿￿ $"  ￿ %￿  3￿ ,￿￿￿ "  (J.  Robert.  1999).  5)%  % ￿  ￿%   ￿ 2￿￿ %   %￿ %1 ￿! +￿ %￿%   ￿￿  
￿￿  ￿￿ ￿’ 3￿)￿%￿ ￿￿% &￿&#! % ￿￿￿  ￿! )%￿ ￿￿ +￿ ￿$"￿ % %￿ ￿￿  ￿￿  % ￿￿￿ ￿)! . ￿￿ ￿") ￿￿ ￿￿￿ %￿￿! % ￿￿￿  
￿% ￿#’ ￿)￿% ￿￿") ￿￿￿3%, ’ 3￿)￿%￿ ’ )% ￿￿￿ %￿￿  ￿￿  % ￿#/ ￿() % ￿ 422 000 ￿￿￿ %￿￿2￿￿￿. ￿￿ ￿￿ 
￿  ￿￿ ￿/ ￿ ￿  )%  ￿￿  %)%+)(￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿  ￿  ￿.   3￿ 2￿ %.  ￿￿￿)￿)￿%￿  ￿￿ (￿  ￿￿￿)  ￿￿￿3￿  ￿￿￿ ,  ￿￿￿  
’ 3￿￿ ) % ￿￿ ￿! )￿￿ 100 000 ￿￿￿ %￿￿2￿￿￿ ￿ ￿)￿. ￿%￿￿ ￿") 1 ￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$,￿, ￿￿ ￿ ￿! ￿ 
%)￿￿ ￿ ￿￿( ￿/ ￿￿%￿  % ￿  ￿")  ￿ %/ ￿ "  +￿ %￿ ￿ ,  % ￿  1 ￿0 ￿￿  ￿￿%  %￿ ￿￿￿￿￿ ￿,  $%! )￿￿%￿  )%  ’ 3￿￿ 
%)￿￿￿ ￿￿( ! ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ %￿  ￿ ￿+%#/ ￿￿￿ ￿￿  % 2#￿￿￿￿  #￿+￿  ￿￿￿   ’ )￿￿)￿￿   ￿ ￿ / ￿￿   (￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ 
$￿￿ ’ ￿ ’ $￿%)￿ ￿￿￿ ￿ -30 &%* ￿ ￿/ ￿ ￿￿#￿! ￿￿ ), ￿ %￿ ￿() ￿ ￿+￿#()  ￿ ￿￿ %* ￿￿2) )% 1 ￿%￿￿%￿ ￿ 2￿￿￿ ) 
￿%   %+(￿ ’ )%   ￿￿￿￿ ￿%.  ￿  * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿! %  &￿ ! ￿￿ ￿￿%￿  ￿￿￿)   ￿￿￿  ￿￿￿   +￿ %$,￿ %￿￿￿  ￿￿  ’ )% 
0 ￿3(￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿,  ￿￿ (￿  ￿￿ +3￿ ￿)￿￿￿ ’ )￿  ￿ ￿  ￿￿  ￿  ￿#￿￿ ￿.  ￿￿%   %￿ ￿1 ￿￿+￿ %  ￿￿￿  +￿ ￿$"￿ % 
$%! )￿￿%￿, ￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿") 1 ￿￿￿ ￿ ￿￿%  ￿￿  1 ￿%￿￿%/ ￿ ()%) ￿￿)  ￿￿%￿ ￿ Berezina, " * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿! % ￿! 3￿ 
$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ -20 &%* ￿ ￿/ ￿, ￿ ￿% ￿#’ ￿)￿%￿ ’ 3%￿￿ 22 000 ￿￿￿ %￿￿2￿￿￿. ￿￿￿ ￿’ #￿￿ ￿ ￿)￿ 10 000 
￿￿￿ %￿￿2￿￿￿ ￿ %￿￿$￿￿ %) )% ￿ ￿￿￿￿ ’ 4￿￿ ) (M. Paul. 1997). (￿￿￿ ￿)% 5)     
 
   7 
(￿￿￿ ￿)% 5)     
 5)% ￿##￿  %￿ ￿1 ￿￿+￿ % % ￿ ￿% &￿&#! % ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ %)%￿3￿1 ￿￿￿￿"￿ ￿ +/ ￿ ￿ ￿￿￿ 1960, ,￿%) 
￿%  ￿/ ￿ &￿#%  +￿%  ￿")  % ￿+￿! (￿"  ￿ %￿  ￿")   ￿ ￿￿+￿! (￿"  ￿()  %￿￿ ￿ #￿)()  ￿ ￿￿   %￿ 3￿￿ ￿  ,￿%) 
￿ %￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ’ ￿￿￿, ￿ %￿￿ ￿() ￿ %)%￿3￿1 ￿%￿￿ 2) ￿￿￿ ￿ 3￿ "￿￿￿ ￿ ￿! "￿%) 3￿ 2￿ %￿%, ￿/ ￿(￿ 
2￿￿￿  )%  +! )￿￿ )   ￿￿  ￿ %￿%)￿"￿’ ￿  ￿ %￿  &￿"* "￿￿￿ ’ ￿.  ￿! )%￿  %0 ￿￿￿"￿ ￿! (￿"  "  ￿ ￿￿ 4￿￿"￿%  ￿ %￿  " 
% ￿￿￿#￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿"￿%  ￿￿  ’ 3￿￿ ) %￿ ￿￿ ￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ %￿%, ￿ %￿  ￿￿￿ ￿ %* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿#￿ ’  %￿0 ￿ ￿￿ 
3￿ 2￿ %, ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿! )%￿ %￿ ￿￿ ￿3￿1 ￿%￿￿￿￿ ￿  ￿￿  ￿ ￿￿%$’ ￿ ￿￿ ￿")  #"￿ ￿$￿￿ ! %, ￿! )%￿ ￿ ￿% ￿ #%￿￿￿ , 
￿ %￿ ￿￿+￿ %$! % ￿() $2￿() ￿ ￿￿,￿ %)￿"￿. ￿￿% )% ￿ %￿￿￿ * / )￿￿ ￿")  ￿ ￿￿￿3, ￿ %￿ )% 1 2￿￿￿ ’ ￿ $%￿" 
￿￿")  #"￿ ￿$￿￿ ! %, ￿￿ )￿3! . ￿￿ ￿￿ $(￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿") ￿￿ ￿￿￿￿), 1 ￿%&￿* ￿ ￿￿" ￿￿￿  3￿ 2￿ %￿￿￿, 
￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿  )%  0 ￿3(￿ ! ￿￿￿  ￿ %￿  )%  1 ￿%3(￿ ! ￿￿￿  ￿")   #"￿ ￿$￿￿ ! %  ￿￿  ’ )%   ￿￿  +￿)￿￿ ￿  &%* ￿ ￿  ￿￿ 
￿/ +￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿") ￿3￿￿￿￿ ￿￿"￿% ￿￿￿ ￿. ￿￿ +￿ ￿ ! . ￿ ’ ￿ 3￿￿%￿ ￿￿ %)￿! * ￿￿" ￿ ￿ ￿") ￿￿#￿￿ ’ ￿%, 1 ! )￿)￿%￿ 
’ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "  ’ ￿ $%￿"  ￿￿￿￿  #￿￿  ￿￿  ￿ (￿  ￿ %￿  ￿￿")  * ’ ￿"  ￿￿￿ ￿  ￿ %￿  ￿￿")  ￿ ! )"￿"  ￿￿￿ ￿. 
￿￿ ￿￿* ’ ￿￿)￿%￿ 3￿ 2￿ % ￿￿￿￿ ￿ $(￿￿￿￿ ￿/ ￿, &￿"* ￿ ￿￿￿ )% 0 ￿3(￿ ! ￿￿￿ ) % ￿ ￿#% ￿% ￿  ￿#￿￿ % 
￿,￿ %￿%.  ￿￿￿ !  ￿￿   260  % ￿  %￿ ￿￿  ￿%  ￿,￿ %￿%  1 ￿%+￿ ￿$"￿%),  1 ￿￿￿￿  ￿%   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ % 
1 "￿ ￿￿￿ ￿ +￿/ ￿%) ￿/ +3￿ ￿" ￿ ￿ ￿% ￿  ￿1 ￿￿+￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $2￿% ￿ %￿ ’ ￿ ￿￿%. %) ￿%) )% ￿ ￿)￿￿ ) ￿ ￿% 




   8 
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1.5  Popularizers  
￿￿ ￿)  ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿  1 ￿￿ %￿￿! ￿￿,  ￿%   ￿￿ ￿￿1 ￿￿ ￿  ￿ %￿  ￿￿  ￿$"￿ ￿￿ ! 1 ￿￿  ,￿%)  ￿￿   ￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿  +￿%  ￿") 
￿0 ￿ #(￿"  ￿￿￿   ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/    #"￿ ￿$￿￿ ! %￿.  ￿￿  &￿&#! ￿  ￿￿￿   Stephen  Baker  (1961)  Visual 
Persuasion ￿! )%￿ ￿%) ’ )%  %￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿1 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿3￿1 ￿%￿￿’ ￿ ￿￿￿ 1 ￿%$,￿ ￿￿"￿  ￿ ’  ￿￿ 
)%  +)(￿ ! . ￿￿ )  ￿ %￿  )%  ￿0 %￿￿ ￿/ )￿%￿  ’ ￿￿￿  2￿￿￿  )%  ￿ ￿)￿￿ )  ￿")   #"￿ ￿$￿￿ ! %  ￿#￿ ￿ ￿￿￿￿ ,  ￿ %￿ 
 ￿￿￿￿￿￿ ,. ￿ Nigel Holmes, +￿%  ￿##￿ 3￿ ￿)￿% ,￿%) ￿ Art Director ￿"￿ ￿$"￿ ￿￿ ! 1 %￿ Time, ￿! )%￿ 
+)2￿￿"￿ ￿ %￿  ￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ’ %. 53￿￿ %)%+)(￿ ! ￿￿￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )%  (￿ ’ )% ￿3’ 1 ￿￿ 
￿  ￿￿ ￿!  )% ￿#￿ / ￿￿￿ ￿ %￿ )% ￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿) %)%+)2￿￿", ￿ %￿ %)  ￿ %+￿ %￿￿￿ ￿ * % ￿￿ 1 ￿%&￿￿￿￿ ￿ %￿ 
* % 3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿,￿￿￿ ￿")  #"￿ ￿$￿￿ ! %.    
 
1.6  ￿￿ ￿ ￿￿ % ￿" #  
￿ ’ ￿ ￿￿ )% ￿￿") ￿ ￿￿ ￿￿)()! %, ￿￿") ￿￿  %! 1 ￿￿ ￿", ￿￿" ￿￿ ￿ ￿* "￿", ￿ %)* ￿ 2 ￿)￿￿ ￿￿ )￿￿#￿￿￿,￿ 
￿￿") ￿￿3)￿#￿+! %, " ￿3￿1 ￿%￿￿￿￿ , 1 ￿￿ %$, ￿￿￿  "#￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿/  ￿  ￿#￿+￿￿￿,, ￿ %￿ " %)￿! #"4"  ￿￿  
 ￿ ’  ￿￿ )% $’ ￿ ￿￿ ) ￿#% ￿%  ￿￿  ￿)( +￿% ￿") 3￿ ,￿" ￿￿￿  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿. ￿%￿ ￿#% 
%￿ ￿￿  ￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ’ ￿ ￿￿ )￿￿   ￿￿   +! )￿)￿%￿  1 ￿)  3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿%￿  ￿  ￿￿ ￿￿  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿￿ 
 #"￿ ￿$￿￿ ! %￿. ￿￿% )% ￿  ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ )% ￿)￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿  %￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %)%$￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿ 
 #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ )￿￿   ￿￿  ’ 3￿￿ ) +! )￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿ 1 ￿1 ￿￿ ’ )() * %  ￿ ’  ￿￿ )% 4￿0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
#’ 0 ￿￿￿  ￿ #￿￿1 ￿￿.  ￿##￿  ￿ %* 2￿  ￿￿  ￿3￿1 ￿%￿￿’ ￿   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿  %￿ 3! . ￿￿ )  )%  ￿￿ ! +￿￿ )  %￿ ￿,)  ￿") 
’ ￿ ￿￿ )%,  ￿  ￿￿ ￿/ )  )%  ￿ ￿! ￿￿￿ )   ￿)(  ￿￿  ￿￿%* ￿￿ ’ ￿  &￿￿￿￿￿  ￿ (￿  $%! )￿￿%￿  ￿￿")  1 ￿￿ #￿￿￿  ￿￿￿  
William  Cleveland  (1985),  ￿  ￿ ￿! ￿￿  ’ 3￿￿  ￿ ￿)￿￿  ￿"￿ %)￿￿￿ ’ ￿  %)%￿ %#/ 4￿￿￿  ￿￿  * ’ ￿ %￿% 
￿ %￿%)￿"￿"￿ ￿()  ￿￿￿￿￿￿ 2) +￿ %$￿￿ 2) ￿ %￿ ￿() charts.  
 
1.7  ￿￿ ￿ ￿￿ % ￿￿￿" #  ￿ ￿ $ " ￿￿ #  & ￿’ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ (  ￿$ % ￿ ’ !’ ￿ ) ￿#   
￿￿)￿% ￿  ,￿ 3￿ ’ )% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ %￿%0 ￿(￿ ’ )￿￿ ￿3￿1 ￿%￿￿’ ￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿  %)%#/ ￿￿ ) ￿￿ )￿32￿ 
￿￿ ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿, " ’ ￿ ￿￿ )% ￿￿ %￿ ￿￿) ￿￿) ￿￿￿ ’ % ’ 3￿￿ +! )￿￿ % ! ￿￿￿￿ ￿% ￿0 ￿￿1 ￿￿ ￿￿ ￿ ’ )" 
￿ %￿ * ￿￿ ￿#￿21 "￿. ￿￿ +￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿##% ￿ %++’ #￿ %￿%  %￿ ￿#% %￿ ￿￿ ￿ ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ 
￿ ￿#￿￿ ’ 3￿￿ %￿ 3! ￿￿￿ )% %)% ￿/ ￿￿￿￿%￿ ￿ %￿ )% ￿)￿(￿ %￿2)￿￿ ￿") 1 ￿￿ , ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ )"￿￿￿ , ￿￿￿ ￿+’ )￿￿%, 
￿￿"￿ ! . ￿￿%￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿##%  ￿1 ! % +￿% )% ’ 3￿￿ ￿ ￿% &￿￿" +￿% ￿") ’ ￿ ￿￿ )%.    10 
￿  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿￿   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿  ￿￿"￿ ! . ￿￿%￿,  ￿￿  ￿ ￿%  ￿ ￿+￿#"  +￿ ￿￿ %  % ￿  ￿￿ ￿￿ )"￿￿￿ ￿/ ￿  ￿￿￿ ￿! ￿, 
￿￿ ￿  ￿￿ ￿#%￿ &%)￿￿ ’ )￿￿   ￿ %￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿  * ￿￿ %￿￿￿ ’ ￿   ￿￿ ￿￿3’ ￿,  ￿ (￿  ￿  %)* ￿ 2 ￿)￿￿  ￿￿ )￿￿#￿￿￿,￿ 
￿￿")  ￿￿3)￿#￿+! %,  ￿￿")  4￿ 3￿#￿+! %  ￿"￿  ￿￿  %! 1 ￿￿ ￿"￿,  "  ￿3￿1 ! %￿"  1 ￿￿ %$,￿  +￿%  ￿￿) 
"#￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿  ￿  ￿#￿+￿￿￿,,   %￿ %￿￿%￿￿￿ ,  ￿￿3)￿#￿+! %,  ￿  ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿￿  %￿ 3￿￿￿* ’ ￿"￿"￿,  " 
￿￿  ￿+￿ %$￿￿ , ’ ￿ ￿￿ )%, " 1 ￿%$,￿ ￿￿", " ￿ ￿￿ ￿￿)()! %, ￿ %￿ " 1 ￿￿ "￿ ’ )" +￿ %$,. ￿ ’ ￿ ￿￿ )%  ￿￿  ’ 3￿￿ 
+! )￿￿ +￿% ￿￿ +)(￿￿￿￿ ￿ ￿ !  ￿1 ￿, " ￿ ￿! %  %￿ ’ 3￿￿ ￿ ￿% * ￿(￿ "￿￿￿ , &￿￿" ￿ %￿ ’ )% ￿￿￿￿3￿￿21 " 
 ￿￿￿ %￿ %￿￿￿￿ ￿, ’ 3￿￿ +! )￿￿ * ￿￿ ￿#￿21 ￿￿￿ ￿ %￿ % %￿ %! ￿"￿" +￿% ￿#% %￿ ￿￿ ￿%  ￿1 ! %. ￿￿") ￿%￿￿ ￿￿ ,, " 
’ ￿ ￿￿ )%  ￿￿  ’ 3￿￿ +! )￿￿ +￿% ￿￿) ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿ %￿ " ￿$%￿ ￿ ￿+, %)￿#￿+"￿ 1 ￿￿ #￿￿￿￿, 
￿￿ ￿  ￿￿ ￿#%￿ &￿)￿￿%￿ ￿￿  ￿##’ ￿ % ￿ ￿￿￿  ￿ ￿%)%$￿￿ * ’ )￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿( % ￿ ￿￿ ￿)￿￿ % medical 
informatics.    
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2  ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ( #  ￿$ % ￿ ’ !’ ￿ ) ￿#  ￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿  $ ￿& & ￿   
￿ ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿  ￿￿ ￿!  )% ￿￿ $￿ %￿￿￿!  ￿ %￿ (￿ " ￿ %++￿#￿ %￿￿￿ ￿ ￿! "￿" ￿)￿￿ ￿##￿￿  
￿ ￿￿ ￿￿)()￿%￿ ￿/   $%￿)￿￿ ’ )￿￿ :  "  ￿￿ $￿)￿￿"  ￿ ￿%￿  ￿ %￿)￿/ ￿ +￿%￿  +#2￿￿%￿.  ￿  ￿ ￿￿￿ ,  +#2￿￿% 
￿￿ ! . ￿￿%￿ (￿ tight coupling  (’ )%￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿ ￿￿) 1 / ￿  ￿ %+￿ ￿￿() ￿() #’ 0 ￿(), ￿() ￿￿￿ ￿)(), 
￿ %￿ ￿() ￿3"￿ ￿￿() ￿￿ ￿ ￿% ￿)￿ ￿￿"￿ ’ )" ￿ ￿)￿1 % (Horn 1998). ￿￿ tight coupling ￿"￿ %! )￿￿ ￿￿￿ 
1 ￿) ￿  ￿￿ ￿! ￿ )% ￿ ￿￿%￿ ￿),￿￿￿￿ ￿￿￿ #’ 0 ￿￿￿ , ￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ , ￿% ￿3,￿ %￿% % ￿ ’ )% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿ 
+#2￿￿%￿ 3(￿ ! ￿ )% ￿ %￿%￿￿￿ %$￿!  , )% ￿ ￿￿(* ￿!  ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿ )￿"￿ % ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿  ￿￿ ￿!  )% % ￿￿ ￿,￿￿￿ 
￿ %)%+)2￿￿"￿.  
￿￿% 1 ￿%+￿ ￿￿ ￿ %￿%, +￿%  %￿ ￿1 ￿￿+￿ %, 1 ￿) ￿  ￿￿ ￿! ￿ )% ￿ ￿￿%￿ ￿),￿￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿ ￿￿￿ , ￿% ￿￿0 % 3(￿ ! ￿ )% 
&#￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ 2￿  ,  )%  ￿ %￿%￿￿￿ %$￿!   "  ￿ ￿￿ ￿￿)()! %.  ￿￿  #’ 0 ￿￿￿  ￿ %￿  ￿￿  ￿￿￿ ￿)￿￿  ￿! )%￿  ￿￿￿)￿ 
￿￿ )1 ￿1 ￿￿ ’ )￿￿ +￿%  %￿ ￿1 ￿￿+￿ % ￿ (￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %++￿#￿ %￿￿￿ ’ ￿  %￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (slide 
presentations), ￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿$"￿ ￿￿ ! 1 ￿￿ ￿ %￿ ￿￿%  ￿￿ ￿￿1 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿  ￿￿ 3￿￿ )  ￿##￿  %￿ %1 ￿! +￿ %￿% 
+￿ %$￿￿ 2)  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿. ￿%￿ ￿￿ ￿￿% ￿￿￿), ￿/ )1 ￿￿" #’ 0 ￿() ￿ %￿ ￿￿￿ ￿)() ￿￿ $%)! . ￿￿%￿ ￿￿ &￿&#! % 
￿ ￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1 ￿%$"￿ ! ￿￿￿￿, ￿ (￿ ￿ ! ￿"￿ ￿￿ &! )￿￿￿, ￿%￿)! ￿￿, ￿ %￿ ￿ ￿)￿/ ￿ ￿)% ￿3’ 1 ￿%. 
:￿￿$￿￿ ￿￿  1 "￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿  ￿￿  3%￿ ￿!   ￿ %￿  ￿￿￿  1 ￿%1 ! ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ )1 ’ ￿)￿%￿  ￿)  ￿ ’ ￿ ￿￿  ￿ ￿  ￿")  ￿ ￿￿￿ , 
+#2￿￿%.  
￿ ￿ ￿￿￿ , +#2￿￿% ￿! )%￿ ￿ ￿% +#2￿￿% , ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿) ￿  ￿￿ ￿!  )% ￿ %￿%)￿,￿￿￿ ￿") ￿/ )￿%0 " ￿"￿, 
￿") ￿"￿ %￿￿￿#￿+! % ￿"￿, , ￿") 1 ￿+￿ %￿￿￿ ￿￿"￿% ￿"￿ 3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿2)￿%￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ +#(￿￿￿#￿+￿￿ ￿ 
￿  ￿&%* ￿ ￿  ￿￿  %)% ￿/ 3* "￿ ￿ +￿% )% %)%#/ ￿￿ ￿") ￿￿ ￿#￿/ ￿ ￿)" +#2￿￿%. ￿￿% )% 1 "￿ ￿￿￿ ￿ +,￿￿￿￿ 
￿ ￿%  ￿ %+￿ %￿￿￿ , +#(￿￿￿#￿+! % ￿"￿ ￿ ￿￿￿ ,￿ +#2￿￿%￿ 3￿ ￿￿￿. ￿￿%￿ ￿ ￿% ￿ %￿)￿/ ￿ +￿% ￿1 ’ % " ￿ ￿! % 
￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿")  ￿ ￿￿￿3, ￿"￿ ￿￿￿  (￿ ￿￿ #’ 0 ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿  ￿￿ ￿/ ) )% 1 ￿￿ #￿/ ￿￿ ) ￿ %. ! .  
￿ ￿ ￿￿￿ , +#2￿￿% ’ 3￿￿ ￿￿ $%)￿￿￿￿! , ￿ (￿ ￿￿ ￿##￿￿ +#2￿￿￿￿ % ￿ %)* ￿ 2 ￿￿ ￿  ￿￿  ￿") ’ 3￿￿ ) 
1 "￿ ￿￿￿ ￿ +,￿￿￿ ￿ %￿ ￿") ’ 3￿￿ ) ￿ ￿#,￿￿￿. 53￿￿ ￿0 ￿#￿3* ￿!  ￿ ’ ￿% % ￿ ￿") ￿ ￿! +￿￿ ￿% %)￿+￿ " ￿() 
￿/ +3￿ ￿)()  ￿￿ +%)￿￿￿ 2),  )%  %)￿￿￿ ￿￿( ! ￿￿￿  ￿")   ￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿"￿%.  ￿￿##’ ￿  ￿1 ’ ￿￿  ￿  ￿￿ ￿/ )  )% 
￿￿ $￿ %￿￿￿/ ) ￿ %#/ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿") 3￿ ,￿" ￿"￿ ￿ ￿￿￿ ,￿ +#2￿￿%￿, ￿ %￿ ￿##￿￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿") 3￿ ,￿" ￿"￿ 
￿ ￿￿￿ ,￿ +#2￿￿%￿.  
￿%. !  ￿ ￿ ￿￿) ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿, " ￿ ￿￿￿ , +#2￿￿% ’ 3￿￿ %)% ￿￿ 3* ￿!  ￿ ￿ +￿￿ +￿/ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿/ ￿ 
￿") ￿￿#￿￿ ￿%! % 1 ￿￿ %￿￿! % #￿+( ￿()  ￿ ￿￿( ￿￿ 2) "#￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ 2) ￿  ￿#￿+￿￿￿2) ￿ %￿ ￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ % 
￿￿%)  ￿0 % #2* "￿ ￿  ￿ %￿  ’ +￿)%)  1 ￿%* ’ ￿￿￿ %  ￿%  +￿ %$￿￿ ￿   ￿ ￿+￿ ￿￿ ￿ %￿%  ￿￿￿￿ ￿  "#￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿/ ￿   12 
￿  ￿#￿+￿￿￿’ ￿-   ￿ ￿+￿ ￿￿ ￿ %￿%  ￿%  ￿ ￿! %  ￿ ￿￿￿ ’  ￿￿ )  ￿￿￿  3￿ ,￿￿"  )%  ￿3￿1 ￿￿. ￿￿,  )%  +￿￿ ! . ￿￿  ￿ ￿ 
3￿ 2￿ %, ￿ %￿ )%  %￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿")  #"￿ ￿$￿￿ ! % ￿￿ ￿ ￿￿ $, ￿￿"#2).  
￿%* 2￿ " ￿ ￿￿￿ , +#2￿￿% ’ 3￿￿ 1 "￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿"* ￿!  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿!  ￿￿ % ￿￿ %#￿/ ) 
￿ ￿￿￿ ,  ￿ ￿￿ #￿￿/ ￿ %,   ￿￿ %   ￿##￿!   ’ 3￿￿ )  %)￿￿#"$* ￿!   ￿￿￿  ￿  ￿￿ 3￿￿  ￿ ￿%  ￿ ￿+￿#"  %)￿+￿ "  +￿% 
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "  ￿ %++￿#￿ %￿￿￿ ￿ ￿! "￿"  ￿￿￿   ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/    #"￿ ￿$￿￿ ! %￿,  ￿$￿￿￿)  %),￿ ￿￿  ￿￿") 
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3  ￿￿ ￿ $ ￿& %  ￿+ , ￿￿ ’ ￿ -￿  ￿* ￿￿￿’ * ’ ￿￿& ￿ -￿  ￿$ % ￿ ’ !’ ￿ ) ￿#    
5)%  %￿ ￿1 ￿￿+￿ % ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿, ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿  ￿￿ ￿’ 3￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’ )%  ￿#￿￿￿￿ ￿ 
￿ ,)￿ ￿ %, +￿% ￿￿  2￿ #￿￿￿￿￿ ￿ +￿!  ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿ !  ￿1 ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ &’ ￿ )"￿", ￿ %￿ ￿￿ ￿ ")/ ￿ %￿% 1 ! )￿￿ 
￿￿￿￿ ￿  ￿#! ￿￿￿ ￿"￿, 1 "￿ ￿￿￿￿/ ￿)￿%￿ %￿ ￿￿ ￿% )￿/ ￿ ￿￿ % ￿￿ 1 ￿￿￿ %￿ ￿" ￿ ￿￿ $, 3(￿ ! ￿ )% ￿  ￿￿ ￿!  ￿ 
% #￿￿   ￿#! ￿"￿  )%  ￿%  ￿￿ +￿ ￿ ! )￿￿.  ￿  David  McCandless  ’ 3￿￿  1 "￿ ￿￿￿ ￿ +,￿￿￿  ￿￿  The  Billion 
Dollar Gram ’ )%￿  «3￿￿ ￿"￿»  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ %)% %￿ ￿￿￿￿ ￿￿ / 4￿￿ ￿() 3￿ "￿ ￿￿()  ￿￿  
3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿,* "￿ %)  % ￿  ￿")  ￿ ￿ &’ ￿ )"￿"  ￿()  ￿)(￿ ’ )()  ￿￿#￿￿￿￿2)  +￿%  ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )￿￿ 
1 ￿ %￿￿"￿ ￿￿￿"￿￿￿.  ￿(￿ ! ￿  %￿ ￿,  ￿￿￿ ￿)￿+￿ ￿$"￿"   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿  * %  ,￿%)  1 / ￿￿ ￿#￿  )% 
3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿ ￿ ￿ ￿)￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿% )￿/ ￿ ￿￿ %, +￿%  %￿ ￿1 ￿￿+￿ % 500 1 ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ / ￿ ￿% 1 ￿%￿’ * "￿ %) 
+￿%  ￿%  ￿ ’ ￿%  ￿ %. ￿￿ ,￿  ￿)"￿ ’ ￿ (￿"￿,  20  1 ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ / ￿ ￿%  +￿%  %￿ ￿￿)  ￿￿)   ￿#￿￿ ￿.  :￿)  * % 
￿  ￿￿ ￿/ ￿%￿ ￿ ￿/ ￿ ￿#% )% ￿￿ +￿ ￿ ! )￿￿ ￿ ￿ 1 ￿￿￿ %￿ ￿￿￿  #"￿ ￿$￿￿ ! ￿￿, +￿% %￿ ￿￿ ￿￿) #￿+￿, ￿ ￿ ￿)￿￿ 
￿￿ ￿ ￿￿ +￿% )% ￿  ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ )% ￿% ￿ %￿%)￿,￿￿￿ ￿ ￿ ￿! )%￿ )% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿"* ￿!  ￿ %￿ )% ￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿! . 
5￿￿￿ ￿1 2 &#’  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ David McCandless  ￿￿ ￿￿ ￿. ￿4￿  #"* 2￿ % %)%$￿￿ 2) % ￿ 1 ￿￿$￿￿ % 
 ￿1 ! %  ￿ %￿  ￿ ’ ￿%,  ￿ (￿  ￿ ! ￿"￿  ￿ %￿  %￿ ￿* ￿ ￿/ ￿  ￿￿￿ ￿  ￿ ￿! ￿￿ ￿  3￿ "￿￿￿ ￿ ￿! "￿￿  ￿ ￿  ￿ ! %  ￿ ￿￿ $, 
￿ #! ￿ %￿ %￿-￿￿ &%1 ￿- 1 "#%1 , 3￿ "￿￿￿ ￿ ￿! "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿! % ￿ ￿+%#2)￿￿ ) ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ %! )￿￿ ) ￿ ￿ 
&￿￿"  ￿￿￿ ￿  %￿ ￿* ￿ ￿/ ￿.  ￿%  3￿ 2￿ %￿%   ￿￿    ￿ ￿￿* ￿￿￿  %)￿￿ ￿ ￿￿( ￿/ ￿￿ )  ￿￿  ￿ ! )"￿￿ ￿  ￿() 
3￿ "￿ ￿￿(). ￿￿%  %￿ ￿1 ￿￿+￿ % ￿￿ ￿ (& ￿  ￿1 ￿￿￿ )/ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿#’ ￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿! )%￿ ￿% 3￿ ,￿ %￿% 
 ￿￿  1 ! )￿)￿%￿ +￿% $￿#%)* ￿ ( ￿￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿/ ￿, ￿ %￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿)￿ +￿% ￿") %￿￿3￿ ￿￿ ’ ￿ 1 ￿￿%. ￿￿ ￿￿  ￿￿  
￿￿ ￿ &%! )￿￿ ￿! )%￿ ￿￿￿ ￿ %)* ￿ 2 ￿)￿￿ )￿￿ ￿  ￿ ￿￿ %* ￿!  )% 1 ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿3’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%0 /  ￿() 
%￿ ￿* ￿ 2). ￿￿  ￿￿ ￿"￿ %)￿￿￿ ￿ ￿! )%￿ ￿￿￿ %￿ 3! . ￿￿ ￿ ￿ )% &#’  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! &% ￿ %￿ ￿￿ ￿3￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%0 /  
￿() %￿ ￿* ￿ 2), ￿1 %#￿2￿ % #￿ %￿ ￿’ ￿ ￿￿  #"￿ ￿$￿￿ ! ￿￿ * % ,￿%) 1 ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%0 /   ￿##% #2) 
￿￿ * ￿ () ￿ %￿ ￿ " ￿/ ￿ ￿#￿ )% ￿￿ +￿ ￿ ￿* ￿/ ). ￿￿￿  ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ * ￿+2)￿￿ ( ￿)() &#’  ￿￿ ￿ ￿ ￿% ’ ￿￿1 % 
￿￿￿  OPEC-780 1 ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ / ￿ ￿% ￿￿ 3￿ ￿)￿. ￿%￿ ￿  ￿￿ 3￿￿ ’ )%  ￿#/  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+()￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( 
￿ ’ ￿ ￿￿  ￿￿  % ￿￿￿ ￿)! . ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿ +￿% ￿"￿ ￿ #￿￿ %￿ (￿’ ￿ ￿￿ )* ,￿ ￿￿-3 1 ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ / ￿ ￿% ￿￿ 
3￿ ￿)￿.  ￿￿￿￿  ￿)(￿ ’ )￿￿  ￿￿#￿￿￿! ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ,￿  &#’  ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿  +￿%  $￿#%)* ￿ ( ￿￿ ￿/ ￿  ￿￿ ￿ ￿/ ￿ 
1 (￿ ! . ￿￿ ) 300 1 ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ / ￿ ￿% ￿￿ 3￿ ￿)￿, ￿￿ ￿/ +￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿  1 ! )￿￿%￿ +￿% ￿") 
￿)! ￿3￿ ￿"  ￿()  %##￿1 % 2)  ￿￿  17  % ￿  ￿%  &￿￿￿ "3%)￿ ￿￿"￿ ’ )%  ’ * )"-120  1 ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ / ￿ ￿% 
1 "#%1 , +￿% ’ )% % ￿ %￿ ￿￿ 7 1 ￿￿ ￿￿ 3￿ ￿)￿. ￿%￿ ￿  ￿￿ ￿/ ￿ ￿ )% 1 ￿%￿ ￿ ! )￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ +￿% ￿￿)  ￿#￿￿ ￿ 
￿￿￿  ￿￿ ￿￿   ￿ ￿’ &#￿4%) ￿￿￿ * % 3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿,￿￿￿ ) +￿% ￿￿ 2003 ￿￿ 3￿ "￿ %￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿() 60 1 ￿￿. 
;￿ (￿ ￿  ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ +%)￿￿￿￿) ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  %),#* ￿ ￿￿ 3000 1 ￿￿. ￿ ! ￿"￿ ’ 3￿)￿%￿ %￿ ￿, ￿") 
 #￿￿ ,  ￿￿￿  1 ￿￿+￿ %￿ ￿ %  ￿  ￿￿ ￿/ )  )%   ￿ ￿￿￿￿* ￿/ )  %￿ ￿* ￿ ￿! ,  ￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "  ￿￿ ￿ ￿#! %,   14 
￿￿ +￿ ￿ ! )￿)￿%￿ ￿%  ￿￿￿. 53￿)￿%￿ (￿ &￿￿" %￿ ￿, ￿") ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! "￿" ￿"￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿  ￿￿ ￿/ ￿ ￿ 
)%  ￿0 ￿￿ ￿￿ ),￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿   ￿ %+￿ %￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ &%! )￿￿,  ￿%)  ’ )%  ￿! 1 ￿￿  3￿￿ ￿",  ￿%)  ’ )%)  3￿￿ ￿" 
 #"￿ ￿$￿￿ ! %￿. < ￿(￿  ￿￿’  1 ￿) * % ￿￿ ￿$￿￿￿ %￿￿%) )% ￿￿ +￿ ￿ ! )￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿% )￿/ ￿ ￿￿ % ￿ %. !  ￿￿ ’ )% 
 ! )%￿ %, +￿% )% ￿  ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ )% ￿ %￿%#￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ %+￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ &%! )￿￿ ￿ %￿ ￿￿") ￿￿￿ ￿)￿￿ ! % 
￿ ! %￿ 32￿ %￿ ￿ %￿ ￿()  ￿#￿￿￿￿ 2) ￿￿￿ ￿3￿1 ! (). ￿￿￿   ￿ %+￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿$’ ￿ ￿￿ ￿ %￿  (￿ 0 ￿+￿#￿ ￿ ￿ 
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿#! ￿￿￿ ￿"￿ (McCandless, David 2009). (￿￿￿ ￿)% 7)      







   15 
￿￿% ￿##" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! "￿"  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ ￿￿￿  David Mcdley ￿! )%￿ ￿￿ Rising Sea Levels  ￿￿  ￿ %￿ 
% ￿￿ %#/  ￿￿￿ ￿￿ +￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿ )’  ￿￿￿￿ ￿()  ￿ ￿0 ￿() ￿ %￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿2￿￿￿￿  ￿￿  * % ’ 3￿￿ ￿￿ 
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 3￿ ￿)￿% %￿ ￿￿ ￿￿ $%￿)￿￿ ￿)￿. ￿￿ ’ ￿ +￿ «￿% %￿ 0 %)￿￿ ￿)% ￿ !  ￿1 % * ￿#%￿￿%￿» -«Rising 
Sea Levels» ￿1 2 &#’  ￿￿ ￿ ￿ %)%#￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ’ ￿ %￿￿ % ￿() 3￿ ￿)(),  ￿￿￿ %￿ 0 ￿)￿￿%￿ " ￿￿￿* ￿ " 
￿￿￿   )￿￿ ￿/   ￿ %￿   ￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿3’ ￿  ￿ "￿ ￿￿. ￿)￿%￿.  ￿%  ￿ !  ￿1 %  ￿"￿  ￿￿￿* ￿ "￿  ￿"￿  * ￿#%￿￿%￿ 
%￿ 0 ￿)￿)￿%￿ % ￿ ￿￿ +)(￿￿￿ $%￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿  * ￿￿ ￿ ￿￿ " ! ￿￿ . ;￿ (￿ ￿ (￿ +)(￿ ! . ￿￿ ￿ ￿, #! +￿￿ ￿! )%￿ 
%￿ ￿￿!   ￿￿  ￿)1 ￿%$’ ￿ ￿)￿%￿ ￿ %￿ %)"￿￿ 3￿/ ) +￿% ￿￿￿ ￿ ￿ ￿2￿￿￿￿, ￿ %￿ ￿% ￿ ’ ￿￿ %  ￿￿   %! ￿ )￿)￿%￿ +￿% 
￿") ￿ ￿! (￿" %￿ ￿,, ￿! )%￿ %￿ ￿￿ " #￿+￿￿￿￿. ￿￿% )% ￿  ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ )% %++! 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿, ! ￿(￿ 
 ￿ ’  ￿￿ )%  %￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿"￿ ￿ ￿% % ￿￿￿#’ ￿￿ %￿% ￿() ￿ ￿ ￿2￿￿(). ; (￿ 
 %￿ %￿"￿ ￿/ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿3￿1 ￿￿+￿ %￿ ￿ % * %  #"￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿￿ ) ￿ %￿ * % ￿0 %$%)￿￿￿￿/ )  ￿##’ ￿ % ￿ ￿￿￿ 
￿"￿ %)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿#￿￿￿ ￿ %￿ 32￿ ￿￿  %+￿ ￿￿￿ ￿%. (￿￿￿ ￿)% 8)    
(￿￿￿ ￿)% 8)      16 
￿￿") ￿ ￿￿￿ , % ￿￿￿ ￿)￿￿" ￿￿￿  Virtual Water, Water footprint of Nations ￿"￿ Timm Kekerite 
￿  ￿￿ 3￿￿ ￿ ￿% ￿3￿1 ￿%￿￿￿￿ , % #￿￿"￿% " ￿ ￿! % ￿! )%￿ &￿"* "￿￿￿ , ￿￿￿ )% ￿￿ +￿ ￿ ! )￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ * ￿! %￿ 
+￿ ,+￿￿ % ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#! % ￿%  ￿ ￿6 ￿)￿%.    
￿￿￿3￿￿ %￿ ￿￿/  ￿"￿ ￿￿ +%￿! %￿ ,￿%) )% %)%1 ￿! 0 ￿￿  (￿ ￿￿ )￿￿ ￿ &￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿" . (, ￿ %￿ ￿ %￿ ￿ %￿ 
1 ! )￿￿ . (,. ￿￿ +￿+￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %* "￿ ￿￿ ￿)’ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿#￿+’ ￿ ’ 3￿￿ ) ￿") ￿ %￿%)￿#(￿" )￿￿ ￿/  1 ￿) 
+! )￿￿%￿ ￿￿￿￿ %)￿￿#" ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿1 ’ % ￿￿￿  %)* ￿ %￿ 21 ￿￿ ￿￿! +￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ * % %)￿%)%￿ #￿ 
￿￿ +￿+￿)￿￿ ￿"￿ ￿ %￿%)%#2￿￿￿ "￿ ￿)’ ￿ +￿￿%￿ ￿￿% ￿￿￿ ￿#￿+￿￿ ￿ ￿ ! ￿￿% ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿  ’ ￿ ￿ +￿ %￿￿ ! () 
’ 3￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ (￿ ￿ %* ￿￿￿ (* ￿! . ￿%￿ ￿#% %￿ ￿￿ 1 ￿) ￿  ￿￿ 3￿￿  %￿ ￿￿ ￿￿% ￿)%##%￿￿￿￿ ￿)"  "+, +￿% ￿￿ 
)￿￿ ￿, " %￿ 0 "￿ ’ )" ’ ##￿￿4" ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿#" ￿ %￿ " . (, ￿0 %￿ ￿￿￿￿ (Data Flow, 2008). 
(￿￿￿ ￿)% 9) 
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￿ ￿ ￿￿ ￿)" ￿￿￿ ￿)% (￿￿￿ ￿)% 10) %$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ 3)￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿   ￿ ￿￿ %#￿/ ) ￿￿ * ￿)%￿￿ 
￿() )’ (), ￿￿￿￿ "#￿￿ ! ￿￿ ￿() 16-19 (￿￿ 2005). ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿%! ￿  ￿ ￿+￿ %  ￿￿  * % ￿￿ ’  ￿￿)￿%)  ￿￿’  ￿￿ 
’ $"&￿￿ ￿! )%￿ ￿ * ￿)%￿￿￿ ￿￿￿ ￿, , ￿￿ ￿ ￿##￿)￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿2￿￿￿￿  ￿￿  * % ’ 3￿￿. ￿￿ ￿￿￿ "  #"￿ ￿$￿￿ ! % 
￿￿ $%)! . ￿￿%￿ )%  %! ￿ )￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿ $, %)* ￿ ( ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿/   ￿￿  ’ 0 ￿  )%  ￿ ￿￿ %#￿!  ￿￿￿ ￿ ’ $"&￿￿ ￿ 
￿1 "+￿/ ￿ )% 1 ￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%) ￿") %￿￿! % ￿￿￿  * %)￿￿￿￿ , ’ ￿￿￿ 2￿￿￿ )% ￿ %￿%)￿,￿￿￿ ) 
￿￿￿ ￿! )%￿ ￿￿ ￿#(￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿ $, %￿ ￿, ￿3"￿ %￿! . ￿￿%￿ ￿ ￿ &￿￿" ￿")  #￿￿￿4"$! % ￿()  ￿￿ ￿￿ 3)2) 
%￿￿￿2) * %)￿￿￿￿ , ￿() %￿ ￿￿￿ ￿)"￿￿￿￿￿￿ 2) 1 ￿ ￿￿￿ 3"￿ ￿￿() ￿ %￿ ￿() 1 ￿#￿$￿)￿2), ￿! )%￿ %￿ ￿￿  ￿￿  
￿ %￿ ￿ ￿)￿￿ )% ￿ %￿%)￿,￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿* ￿ ￿/ ￿, %$￿/  " ￿ #! ￿ %￿ % ￿! )%￿ ’ )%  ￿ ￿￿ ’ )% 













   18 
(￿￿￿ ￿)% 10) 
￿￿ %￿ ￿,) ￿") ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! "￿" ￿ ￿ ￿! ￿#￿ «Globalize me!» ￿￿￿  Christopher Jung ￿ %￿ ￿￿￿  Tobias 
Weing (￿￿￿ ￿)% 11) ’ 3￿￿ (￿ * ’ ￿ % ￿")  %+￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! "￿". ￿ ￿%+￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! "￿" ’ 3￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿￿ 
 ￿##’ ￿ ￿ ￿￿ #￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ %￿ %￿ ￿, " ￿￿ ￿#￿+￿￿ , %)￿#￿ ￿" ￿￿)! . ￿￿ ￿￿￿ ￿* )￿￿ ’ ￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿)()￿￿ ’ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ 
￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿2￿￿￿￿, ￿%) ￿ ￿% ￿ ￿￿ $, ￿ ￿￿%0 ￿￿￿  ! %￿, ’ )%￿ 3￿￿ ￿"￿ ￿"￿ %￿ ￿￿￿ ￿ %￿￿￿ ! %￿ ￿ ’ 3￿ ￿ 
￿￿ ￿’ #￿￿ ￿￿￿  Silk Road. ￿  ￿￿￿ ￿#! % ￿￿￿￿ 1 "￿ ￿+￿ %$￿￿ ’ ￿ %)%#/ ￿￿￿￿  ￿ ￿&￿##￿)￿%￿ ￿￿￿ ￿ ’ )￿￿ ￿ 
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(￿￿￿ ￿)% 11) 
 
￿￿  %￿ ￿,  ￿")  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! "￿"  ￿￿￿   Stefan  Bräutigam  (￿￿￿ ￿)%  12)  ￿ ￿  * ’ ￿ %  «Overnewsed  but 
uninformed»,  ￿ ￿￿ %* ￿!  )% ￿ %￿ ￿ ￿)￿￿ )% ￿ %￿%)￿,￿￿￿ ￿ ￿ ￿") %##￿! (￿"  ￿￿  ￿  ￿￿ ￿!  )% ’ 3￿￿ 
￿ ￿%   #"￿ ￿$￿￿ ! %  ’ ￿￿￿  2￿￿￿  )%  ￿0 ￿  "￿ ￿￿￿!   ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿.  ￿￿  ￿$%￿ ￿ ￿￿￿ ’ )￿￿  3￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ 
￿/ ￿￿"￿ %  1 "￿ ￿￿￿()  ￿ ￿￿%$￿￿ 2),   ￿ ￿￿* ’ ￿￿)￿%￿  ￿￿")  . (,  ￿ %￿,  %)%+￿ ￿. ￿)￿%￿  ￿ %￿  )% 
￿ %)%0 ￿￿#￿+￿/ ￿ %￿ ￿% ￿ ’ ￿% ￿ %. ￿￿ ,￿ ￿ ￿￿%$￿￿ ￿￿ ￿ %* 2￿ ￿ %￿ ￿") ￿/ )￿%0 , ￿￿￿ ￿. ￿%* 2￿ ￿ ￿)￿￿ ￿ ￿ 
￿￿ ￿ %* "￿ ￿￿ ￿)￿ ￿ %￿ ￿%0 ! 1 ￿ ￿￿" 1 ￿￿ #￿￿￿ ’ 3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ! ￿￿, ￿ (￿ +￿%  %￿ ￿1 ￿￿+￿ % ￿% 
+￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿3,￿ %￿%  ￿￿￿   ￿  ￿+￿￿￿￿   ￿￿1 "￿ ￿1 ￿ ￿￿ ￿￿    ￿￿   &￿ ! ￿￿ ￿)￿%￿  ￿￿")   ￿#",  ￿ (￿  ￿ ! ￿"￿ 
’ 3￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿&%￿" ￿￿% )’ % ￿)"￿ ’ ￿ (￿"￿ ￿ %￿ ￿￿  #"￿ ￿$￿￿ ! ￿￿, %##￿ ￿ ’ ￿% % ￿ ￿#￿+3￿￿ ￿)￿￿ ￿ 
￿1 ￿/ ￿ ￿() )’ () 1 ￿￿1 ￿￿"￿, %￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿)￿￿ )% ￿ %￿%)￿￿/ ￿ %￿ ￿%  ￿ ￿+￿ %￿%  ￿￿  &￿ ! ￿￿ ￿)￿%￿ 
+/ ￿ ( ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿%$￿￿ ￿￿ , ’ ))￿￿% ￿"￿ ￿￿ +￿ ￿￿)()! %￿ ￿)1 ￿ )%￿ 2)￿￿ ￿￿ 
￿ ,)￿ ￿ %  ￿￿   ￿￿ ￿#%￿ &￿)￿￿%￿ ￿￿"  ￿#￿￿￿￿ , 1 / )%￿ " ￿ %￿ ￿% ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! &%. :￿1 ￿￿ ’ )￿￿  ￿￿￿ 
￿  ￿￿#￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ 2)  +￿ %￿ ￿ 2)  ￿! )%￿  ￿￿  ￿ ’ ￿ 1 ￿￿  ￿()  ￿￿%￿￿ ￿2),  ￿￿  ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿   20 
￿ ! )"￿￿ ￿  ! ￿( % ￿ ￿% ￿ ’ ￿% ￿ %. ￿￿ ,￿ ￿)"￿ ’ ￿ (￿"￿ ￿! )%￿  #’ () ￿ %* %￿ ￿. ￿") 1 / )%￿ " ￿ ￿ ￿") 
￿ ￿! % 3￿￿￿ ! . ￿￿%￿ ￿ ￿/  ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿%￿,￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿+￿! ￿, $’ ￿ )￿￿ ) ￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿"￿ %: 
￿ 32￿ % &￿ ! ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿") ￿(￿￿, ￿1 ￿; ￿￿ %￿ ￿, ￿") ’ ￿ ￿￿ )% ￿ Stefan Bräutigam  %￿ ’ 3￿￿ ￿￿￿) 
%)%+)2￿￿"  ￿ %￿)￿/ ￿ +￿￿￿  ￿￿ ￿ %￿￿ ! ￿￿  +￿%  )%  ￿ %￿"+￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿  ￿ %￿  )%  ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿  ￿") 
%￿ * ￿)￿￿￿ ￿￿"￿% ￿"￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿ % ￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )￿￿  "+’ ￿ (Data Flow, 2008).          
 







   21 
￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! "￿" %$￿￿ ￿ ￿% ￿￿ ￿￿,￿ %￿% %)%+)2￿ ￿￿"￿ ￿ %1 ￿￿￿￿ 3)￿￿,￿() (RFID) 
￿%  ￿ ￿! %  %##￿. ￿￿ )  ￿ ￿. ￿￿ ￿  ￿￿  ￿￿￿  %$￿￿ ￿  ￿")  ￿￿ ￿  ￿￿ ￿$￿￿ ￿  ￿￿￿   design.  ￿￿ ￿￿  ￿￿  * ’ ￿ % 
￿￿ . "￿,* "￿ ￿  ￿￿   ￿#￿ ￿￿ ￿* ￿ %  ￿￿ * ￿ %  ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿   2008,  ￿￿  ’ )%  ￿￿/ 3￿￿  ￿￿￿    ￿￿ ￿￿1 ￿￿ ￿/  
«Design  Report».  ￿  Pojecttriangle  ￿3￿1 ! %￿￿  ￿￿  ￿0 2$￿ ##￿  ￿￿￿    ￿￿ ￿￿1 ￿￿ ￿/   ￿￿  ￿ ￿! ￿ 
%)%1 ￿￿￿ )/ ￿￿  ￿")  ￿￿ ￿￿21 "  ￿￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿%  ￿ %￿  % ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"  1 ￿% ￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿"￿%  ￿")  ￿ ￿! % 
$’ ￿ )￿￿ %￿ ￿￿/  ￿￿￿  ￿! 1 ￿￿ ￿ " ￿￿3)￿#￿+! % ￿￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿3￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿1 ￿￿ ￿/  ￿ ￿￿%￿￿ ’  ￿￿%￿ ￿￿ 
￿ ￿%  ￿￿￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2)  ￿￿￿￿3￿! ()  ￿ ￿  * ’ ￿ %  ￿￿  )￿"￿ %  ￿ %￿  ￿")   #"￿ ￿$￿￿ ! %.  ￿￿  ￿￿ )1 ￿￿￿￿ ’ ￿ 
+￿ %￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿% "1 ￿/ ) % ￿ ￿￿) ’ )% RFID ￿￿￿3￿, ￿ (￿ ￿% ￿,￿ %￿% ￿￿￿  ￿ %1 ! ￿￿  ￿￿ ￿￿ )1 ￿￿￿￿ ’ ￿ 
#’ 0 ￿￿￿ ￿ #￿￿1 ￿￿ (Data Flow, 2008). (￿￿￿ ￿)% 13_1 & 13_2)    
   (￿￿￿ ￿)% 13_1)   22 








   23 
4  .￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿￿ ￿%￿  & % ￿ ￿& ) ￿ ￿% #  ￿￿ ￿ ￿ , ) ￿#  & ￿%￿  ￿￿￿ ￿* % 
￿￿  &￿￿"  ￿￿￿   ￿￿   ￿)(  ￿ ￿￿￿ ’ ￿  %)%$￿￿ ’ ￿  ￿ %￿  ￿0 ￿￿￿. ￿)￿%￿  ￿ ￿￿￿ ￿   %￿ %1 ￿! +￿ %￿%  % ￿ 
1 ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿3￿1 ￿%￿￿’ ￿  #"￿ ￿$￿￿ ! %￿, 3￿ "￿￿￿ ￿ ￿! "￿% ￿￿￿￿3￿! %  % ￿ ￿") ’ ￿ ￿￿ )% ￿ ￿￿  +￿% )% 
1 "￿ ￿￿￿ ￿ +,￿( ￿ ￿% %$! ￿% ￿3￿1 ￿%￿￿ ￿/   #"￿ ￿$￿￿ ! %￿. ￿￿￿3￿￿ ￿"￿  ￿￿ 3￿%￿ ,￿ ￿ ￿￿  ￿￿ +%￿! %￿ ,￿%) 
" 1 "￿ ￿￿￿ ￿ +! % ￿"￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )"￿ %$! ￿%￿, " ￿ ￿! % * % ￿! 3￿ (￿ * ’ ￿ % ’ )%  %+￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿)()￿￿ ￿ 
 ￿ ￿&#"￿ %. ￿,￿ ￿￿ % %￿ ￿￿  ￿￿  %)"￿￿ 3￿!   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+%#/ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿() %)* ￿ 2 () 
￿! )%￿ ￿￿ * ’ ￿ % ￿"￿ %)￿￿ +! %￿.    
￿ %)￿￿ +! % ￿! )%￿ ’ )% ￿/ )* ￿￿￿ ￿ ￿￿)()￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿ $%￿)￿￿ ￿)￿ ￿ %￿ ￿0 ￿#! ￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿￿ 
&%* ￿ ￿ 2￿￿￿  ￿##￿!  ￿ ￿#￿)￿ +￿% ￿ ! )1 ￿ )￿ ￿ %. ￿￿ ,￿ %)￿￿ +! %￿ ￿ %￿  ￿ ￿&#’  ￿￿%￿ )% % ￿￿￿#’ ￿￿￿ ￿ ! % 
% ￿ ￿"￿ ￿ ￿+%#/ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿)()￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿  21
￿￿ %￿2)%. ￿￿  ￿ ￿&#’ 4￿￿￿ +￿% ￿￿ ￿ ’ +￿* ￿￿ ￿"￿ 
%)￿￿ +! %￿  ￿! )%￿  % %￿￿￿￿1 ￿0 ￿￿  % ￿  ￿ ￿+￿#￿  %￿ ￿* ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ )"￿2).  ￿￿+￿#"  ￿￿ ￿ &￿#,  ￿￿") 
1 ￿￿+￿ (￿" ￿￿￿   ￿ ￿&#,￿ %￿￿￿ ￿"￿ %)￿￿ +! %￿ ’ 3￿￿ ) " 1 ￿￿ ￿￿ ,-%##"#￿ ￿1 ￿ %￿￿￿￿ ￿!   %￿ ￿+￿)￿￿￿  ￿￿  
&￿2)￿￿ ) ￿￿ ￿/ +3￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿)()! ￿￿, ￿ (￿ " ￿ ￿￿￿&%￿"  ￿ ￿￿ ￿") ￿ ￿￿%&￿￿￿ "3%)￿￿ ￿!  ￿ ￿￿)()! %, " 
1 ￿￿* )￿ ￿! "￿" ￿"￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ! %￿ ￿ %￿ " 3￿ ,￿" ￿"￿ )’ %￿ ￿￿3)￿#￿+! %￿ (￿.￿ ￿)￿￿￿, 1997, ￿.￿ ￿)￿￿￿ 
2004).  ￿￿  &%￿￿￿ ,   %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿()  1 ￿￿* )2)  ￿0 ￿#! 0 ￿()  * ￿(￿ ￿! ￿%￿  "  ￿ ￿￿￿&%￿"   ￿ ￿￿  ￿") 
￿ ￿￿%&￿￿￿ "3%)￿￿ , ￿ ￿￿)()! % (P.Buigues and A.Sapir, 1993). ￿￿%  #%! ￿￿% ￿"￿ ￿ ￿￿￿&%￿"￿  ￿ ￿￿ 
￿")  ￿ ￿ ￿ ￿%￿ 3! %  ￿()  ￿  "￿ ￿￿￿2),  ￿"￿  1 ￿￿* )￿ ￿! "￿"￿  ￿￿￿ ￿  ￿ %￿  ￿"￿  %)￿ ￿￿ 0 ,￿  ￿￿￿ ￿  (￿ 
 ￿ ￿(* "￿￿￿ 2) ￿ #￿1 (),  ￿ ￿&#’  ￿)￿%￿ ￿ ￿+￿#￿￿ 1 ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿%&￿#’ ￿ ￿￿") ￿￿￿ ￿)￿￿ ! % ￿() 3(￿ 2) 
￿ %￿   ￿* %)￿￿  ￿ ￿! (￿"  ￿"￿  % %￿3￿#"￿"￿.  ￿￿  ￿ ￿￿%&￿#’ ￿   ￿￿   +! )￿)￿%￿  ￿￿")  ￿￿3)￿#￿+! % 
￿￿ )￿￿#￿/ ) ￿￿ 1 ￿ %￿￿￿￿ ’ ￿ %##%+’ ￿ ￿()  %￿ %+(+￿￿ 2) ￿ #￿1 ()  ￿￿  ￿1 ,+"￿%) (￿ ￿2￿ % ￿￿") 
%)￿ ￿￿ 0 ".  ￿￿  ￿ ￿3￿￿￿ ,￿￿￿￿   ￿￿   * ’ #￿￿ )  )%  0 ￿$ / +￿￿ )  % ￿  ￿")  ￿ ￿ ! ￿"  ￿$%￿ ￿ ￿. ￿￿ )  )’ ￿￿ 
￿￿3)￿#￿+! ￿￿  ￿￿")   %￿ %+(+￿￿ ,  1 ￿%1 ￿￿ %￿! %  ￿ %￿  %)%. "￿￿/ )  )’ %   ￿ ￿6 ￿)￿%  ￿ %￿  %+￿￿ ’ ￿.  ￿ 
1 ￿%1 ￿￿ %￿! % %￿ ￿, ￿1 "+￿!  ￿￿%* ￿￿ ￿ ￿￿") ￿()  %￿ %+(+￿￿ 2) ￿￿ )￿￿#￿￿￿2)  ￿￿  3￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿%), 
(￿  ￿ %￿   ￿￿ ￿￿32)   ￿￿   ,￿%)  ￿+￿ %￿￿￿￿"￿ ’ )￿￿.  ￿   ￿#￿￿￿￿ ,  %￿ ￿,  ￿1 "+￿!   ￿￿%* ￿￿ ￿  ￿￿") 
￿+￿ %￿￿#￿￿4"  ￿ ! %￿   ￿￿ ￿￿3,￿,  ￿ ￿  % ￿￿’ #￿￿￿ %  )%  ￿)￿￿3/ ￿￿%￿  "  ￿ %￿ ￿ ￿3￿ ￿)￿%  %)￿￿ +! % 
%##"#￿ ￿1 ￿ %￿￿￿￿ ,￿ ￿ ￿￿ $,￿, % ￿ ￿") ￿ ￿! %  #,￿￿￿)￿%￿ ￿ ￿ ￿ ! (￿ ￿￿ )’ ￿￿, ￿￿ +￿ )%! ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿ 
￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿/ ) ￿￿  %￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿ (￿. ￿ ￿)￿￿￿, ￿. ￿% ￿)"￿, ￿. ￿￿! . ￿￿  2007). 
￿)%$’ ￿ ￿￿%￿  (￿ ￿ ￿￿ )￿#￿￿ ￿￿ %￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿() %)’ ￿ +() ￿￿") ￿￿ ￿ ( %6 ￿ , 5)(￿"  %￿ ’ ￿ ￿￿)￿ ￿￿ 
￿ 4"#￿ ￿ !  ￿1 %, %##￿ ￿￿%* ￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ " %+￿￿ ￿ ￿￿ +%￿! %￿ +￿% ￿￿￿ ￿ )’ ￿￿ ￿ ￿￿") ￿￿ ￿ ( %6 ￿ , 
5)(￿" ￿0 %￿ ￿#￿￿ * ￿!  )%  %￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿ %)"￿￿ 3"￿￿￿ ’ ￿ ￿0 ￿#! 0 ￿￿￿: " %)￿￿ +! % ￿() )’ () ’ 3￿￿ %￿ 3! ￿￿￿   24 
%)￿1 ￿￿ ,  ￿￿ ￿! % ￿ %￿  ￿#￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ! % ￿ ￿! (￿" % ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’ 3￿ ￿ ￿￿ ￿/ +￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿2￿ % 
￿! )%￿ ￿ %￿￿ 89.000 (￿￿￿￿ %) ￿ 4"#￿￿￿￿ " % ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿  2009 (n.a. 2011).  
￿￿ %)%￿ ￿￿)2￿￿￿￿ +￿%  ￿ ￿+￿ ￿￿ ￿ %￿% ￿￿ ￿ / ￿￿￿ () % ￿#/ ￿￿() $%! )￿￿%￿ ￿2￿ % )% ￿ ￿￿%3/ )￿)￿%￿, 
￿1 ￿%! ￿￿￿ % ￿￿") ￿￿ ￿ 2 ", ￿ %* 2￿ " (￿ ￿,￿ ￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ )(￿" ￿"￿ % %￿3￿#"￿"￿ ￿++￿0 ￿ ￿%  ￿￿ 
￿#%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ,￿ %￿% ￿"￿ ￿￿ +%￿! %￿ ( ￿ ￿￿(￿ ￿)￿ ￿￿ +%. ￿￿ ￿)￿￿, ￿)￿￿￿ ￿%￿￿ ’ )￿￿ ￿ ￿#). ￿￿￿￿ 32￿ ￿￿ 
 ￿￿  ￿ #,+"￿%)  ￿ 2￿￿￿ ￿ %￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ %)! %, " %)￿￿ +! % ’ 3￿￿ ￿! 1 "  ￿￿ ￿￿ +￿% ￿% ￿ %#￿ ￿") 
%)"$￿￿ % (n.a. 2009).  
￿￿  32￿ ￿￿  ￿"￿  &￿￿ ￿￿%￿  ￿$￿ ￿￿ ,￿  ￿ %￿  ￿"￿  ￿’ ￿"￿  ￿)%￿￿#,￿   %￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿ )  % ￿  4"#￿￿￿￿ % 
 ￿￿￿￿￿￿ %)￿￿ +! %￿ ￿￿￿￿ ￿ )’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿#￿￿ #"￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ &￿￿" ￿% ￿￿￿￿3￿! % ￿"￿ :￿￿* )￿/ ￿ 
￿￿ +￿)(￿"￿ ￿￿ +%￿! %￿ % ￿ 56 32￿ ￿￿, ￿ %￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿() ￿)￿￿ +() )’ () ￿￿￿￿ "#￿￿ ! ￿￿ 15-24 ￿￿2), 
￿ ￿￿2* "￿ ￿ ￿#%$￿ ￿￿ ￿￿ 2010 ￿ %￿￿ 2 ￿￿ %￿￿￿ ￿ / ￿ ￿% ￿ %￿  #’ () %)￿￿￿￿￿￿3￿!  ￿￿ 78 ￿￿ %￿￿￿ ￿ / ￿ ￿%. 
￿￿￿￿ 32￿ ￿￿ ￿"￿ 9￿￿ ￿￿%￿ ￿$￿ ￿￿ ,￿ ￿ %￿ ￿’ ￿"￿ ￿)%￿￿#,￿ ￿￿ ￿)* ￿ ( ￿￿ ￿"￿ "#￿￿ ! %￿ 15-29 ￿￿2) 
% %￿ ￿! . ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿+%#/ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿   #"* ￿ ￿￿ ￿/  (￿. ￿! ￿￿" 2011).  
￿￿  ￿$￿ ￿￿ %)￿!   ’ 3￿￿ )  ￿￿  3%￿ "#￿￿￿￿ ￿  ￿ !  ￿1 ￿  ￿0 ￿￿1 ! ￿ ￿￿ ￿"￿  ￿￿￿)  ￿ ￿￿￿ ￿,  ￿ ￿  ￿ ￿#￿￿  5%  ￿￿￿  
￿)￿￿ +￿/   #"* ￿ ￿￿ ￿/  )% $ ￿￿￿￿ ￿￿  %)￿ ￿￿￿,￿ ￿%-￿ (￿ +￿)￿￿%) ￿￿ ￿￿! % ￿ %￿ ￿%￿￿)￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿ , 












   25 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ 
￿￿ ￿ ￿+%#/ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿&#"￿ % %)￿￿ +! %￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿ %)￿￿￿ ￿￿( ! . ￿￿ " ￿$￿ ￿￿ ,. ￿￿￿3￿￿ ￿ ￿￿  ,￿%) " 
%$! ￿%  )%  1 ! )￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  &￿￿ ￿￿  ￿￿")  ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )"  , ￿￿￿ ￿  ￿ %￿  ￿￿￿  32￿ ￿￿   ￿￿   ￿") 
% %￿ ￿! . ￿￿ ),  ’ ￿￿￿  2￿￿￿  )%  1 ￿%￿ ￿ ! )￿￿%￿  "  ￿￿￿ ￿￿￿￿%  ￿"￿  1 ￿%$￿￿ ￿  ￿ ￿  ￿￿￿  ￿##￿￿  32￿ ￿￿  ￿ %￿ 
￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ )% ￿￿￿ ￿￿ ￿ ( %6 ￿ ’ ￿. ￿￿+( ’ ##￿￿4"￿ ￿￿￿￿3￿! () +￿% ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ 32￿ ￿￿ 
￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ,￿, ￿ ￿￿ ￿)￿￿ 2* "￿ % ￿￿%  ￿￿￿￿￿￿ %)￿￿ +! %￿  ￿￿  %$￿￿ ￿/ ) ￿") ￿￿ ￿ 2 ". ￿’ ￿% % ￿ 
￿") ’ ￿ ￿￿ )% ￿ ￿￿  ￿￿ +￿ ’ )￿￿ (￿% ￿%  ￿￿￿￿￿￿ %)￿￿ +! %￿ +￿% ￿￿￿  #￿! ￿￿￿￿ 32￿ ￿￿  ￿￿  &￿ ! ￿￿ ￿)￿%￿ 
￿￿") ￿￿ ￿ ( %6 ￿ , 5)(￿", ￿ (￿ ￿ ! ￿"￿ ￿￿) ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ "#￿￿ ! %￿ ￿() ￿￿ +%. ￿￿ ’ )() ￿ %￿ ￿￿) ￿ ’ ￿￿ 
￿￿ ￿ ￿￿￿￿1 ,￿ %￿￿￿  ￿￿   %! ￿ )￿￿ ￿ ￿￿ +%. ￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿* ￿ 3￿ ￿)￿. (￿￿￿ ￿)% 14) 
 




   26 
￿) ￿ ￿￿￿#  1: ￿’ & ’ & ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ , ) ￿#  & ￿  ￿￿￿ ￿ #  ￿% #  ￿￿￿ ￿* % #  
  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ +! %￿  ￿￿￿* ￿￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿$%#,)  ￿’ ￿￿￿ ;￿ ￿￿ "#￿￿ ! %￿ 
Albania  13.4%  $1,189.14  40.7 years 
Austria  5%  $23,824.10  43 years 
Belarus  0.7%  $1,248.60  39 years 
Belgium  8.1%  $23,639.50  42.3 years  
Bosnia  27%    40.7 years 
Bulgaria  9.7%  $1,777.28  41.9 years 
Croatia  19.6%  $4,429.86  41.4 years 
Cyprus  6%  $12,013.60  34.8 years 
Czech  9.6%  $5,303.18  40.8 years 
Denmark  4.1%    40.9 years 
Estonia  16.1%  $3,956.04  40.5 years 
Finland  8.1%  $23,549.70  42.5 years 
France  9.7%  $22,751.30  39.9 years 
Germany  6.6%  $23,534.80  44.9 years 
Greece  12.4%  $11,342.30  42.5 years 
Hungary  11.2%  $4,912.72  40.2 years 
Iceland  8.5%  $27,473.80  35.6 years 
Ireland  13.4%  $21,846.50  34.8 years 
Italy  8.6%  $19,276.10  43.5 years 
Latvia  14.5%  $3,330.97  40.6 years 
Liechtenstein  1.5%    41.8 years 
Lithuania  18.3%  $3,239.50  40.1 years 
Luxembourg  4.9%  $37,499.20  39.4 years   27 
Macedonia  33%    35.8 years 
Moldova  28  $326.08  35.4 years 
Netherlands  4.3%  $23,770.30  41.1 years 
Norway  3.5%  $35,053.30  40 years 
Poland  13%  $4,253.33  38.5 years 
Portugal  11.1%  $10,316.10  40 years 
Romania  7.5%  $1,729.37  38.7 years 
Serbia  20%    41.3 years 
Sweden  7.8%  $25,105.50  42 years 
Slovakia  14.1%  $3,739.12  37.6 years 
Slovenia  11.8%  $9,670.48  42.4 years 
Spain  20.2%  $14,575.70  40.5 years 
Switzerland  3.4%  $36,987.60  41.7 years 
Ukraine  7.74%  $748.67  39.9 years 





   28 
￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿1￿ ￿￿￿  
￿￿￿￿ % ￿ ￿") 1 "￿ ￿￿￿ ￿ +! % ￿"￿ %$! ￿%￿, ’ ￿ %)% ￿ ￿% %0 ￿￿#￿+"￿"  %! ￿ )￿)￿%￿ ￿") ￿ ￿4" ￿￿ ￿2) 
￿ %* "+"￿2) % ￿ ￿￿ ￿￿ ,￿ % ￿￿#￿ ￿ ’ ￿() ￿ %￿ ￿￿ %$￿￿ 2) ￿￿3)2). ￿’ ￿% % ￿ ￿") %0 ￿￿#￿+"￿" 
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